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ABSTRAK
Wahyu Endrayanti. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI RUPA DI 
KELAS X PROGRAM STUDI MULTIMEDIA SEKOLAH MENENGAH 
KEJURUAN (SMK) WIHDATUL UMMAH GONDANGREJO 
KARANGNYAR TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pelaksanaan 
pembelajaran Seni Rupa di Kelas X Program Studi Multimedia Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Wihdatul Ummah Gondangrejo Karanganyar Tahun 
Ajaran 2012/2013, 2) kendala-kendala yang dihadapi guru seni rupa dengan latar 
belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang studinya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi tunggal terpancang. 
Sumber data yang digunakan adalah informan yang dipilih yaitu Wahyu Diana 
Putra, selaku guru Seni Rupa dan siswa kelas X Program Studi Multimedia 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wihdatul Ummah Gondangrejo; serta  
dokumen, tempat dan peristiwa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
purposive sampling
yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. Uji 
Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi data dan review informan.
Analisis data yang digunakan adalah analisis model mengalir atau flow model of 
analysis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pembelajaran 
Seni Rupa di kelas X Program Studi Multimedia Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Wihdatul Ummah Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. 
Pembelajaran Seni Rupa yang telah disusun ke dalam RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran) diimplementasikan ke dalam pembelajaran yang bersifat teori dan 
praktik. Metode yang digunakan yaitu: ceramah, tanya jawab, penugasan, dan 
demonstrasi. Evaluasi pembelajaran, terdiri dari: hasil rata-rata nilai harian, nilai 
tengah semester, dan nilai ulangan akhir semester. (2) Kendala-kendala yang 
dihadapi guru meliputi: kesulitan menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan 
KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) RPP masih ada beberapa 
komponen yang belum ditulis yaitu: indikator pencapaian kompetensi dan tujuan 
pembelajaran); pengimplementasian KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan) belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, belum 
menggunakan teknologi seperti penggunaan LCD (Liquid Crystal Display), belum 
pernah ikut diklat maupun seminar Seni Budaya; kemampuan mengevaluasi 
belum maksimal, serta rambu-rambu penilaian belum jelas.
Kata Kunci: pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, seni 
rupa, multimedia.
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ABSTRACT
Wahyu Endrayanti. IMPLEMENTATION OF FINE ART LEARNING IN 
CLASS X MULTIMEDIA PROGRAM OF VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL (SMK) WIHDATUL UMMAH GONDANGREJO 
KARANGNYAR IN ACADEMIC YEAR OF 2012/2013. Thesis. Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. March 
2013. 
The purposes of this study was to determine 1) the implementation of 
Fine Arts learning in Class X Multimedia Program of Vocational High School 
(SMK) Wihdatul Ummah Gondangrejo Karanganyar in Academic Year of 
2012/2013, 2) the constraints faced by art teachers with educational background is 
not according to their study field. 
This study uses qualitative method with descriptive approach. Strategy 
used in this study is a single stuck strategy. Data source used in this study are 
selected informants namely Wahyu Diana Putra, as Fine Arts teachers and 
students of class X Multimedia Program of Vocational High School (SMK) 
Wihdatul Ummah Gondangrejo, as well as documents, places and events. The 
sampling technique used was . Data collection techniques 
used were in-depth interviews, observations, and documents. The data validity test 
was used data triangulation and informants review. Data analysis is the flow 
models of analysis.
The research results showed that: (1) The Fine Arts learning in class X 
Multimedia Program of Vocational High School (SMK) Wihdatul Ummah 
Gondangrejo Karanganyar in Academic Year of 2012/2013 have been compiled 
into the lesson plan (RPP) implemented into the theory and practice learning. The 
methods used are: lectures, discussion, assignments, and demonstrations. Learning 
evaluation, consisting of: average of daily value, midterm value, and value of final 
semester test. (2) The constraints faced by teachers include: difficulty to arrange 
the learning tools based on KTSP (Education Unit Curriculum), in the lesson plan 
there are still some parts that have not been written, namely: competencies 
achievement indicators and learning objectives); implementation of KTSP 
(Education Unit Curriculum) has not fully implemented, yet using technology 
such as the use of LCD (Liquid Crystal Display), had never flown training and 
seminars of Fine Arts; evaluation ability not maximized, and the assessment 
guidelines is unclear. 
Keywords: learning, learning methods, learning evaluation, fine arts, 
multimedia.
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